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Penelitian ini dilakukan pada CV Lithosindo Jaya yang bergerak dalam 
bidang pertambangan granit. CV Lithosindo Jaya melakukan penjualan untuk tiga 
kategori pelanggan yaitu pelanggan besar, pelanggan menengah, dan pelanggan 
kecil. Penjualan CV Lithosindo Jaya tersebar di seluruh Indonesia dengan 
mayoritas berada di Jawa dan Kalimantan. Dalam siklus penjualan CV Lithosindo 
Jaya memiliki beberapa masalah atau hambatan yaitu yang pertama tidak adanya 
sistem yang menghubungkan antara dokumen yang satu dengan yang lain, yang 
kedua tidak adanya sistem pengingat jatuh tempo piutang pelanggan, dan yang 
terakhir adalah piutang pelanggan yang sering sekali melebihi batas kredit yang 
ditentukan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya sistem yang memadai untuk 
mengelola data persahaan yang besar dan cukup komplek. Sehingga karena adanya 
hambatan tersebut, maka dilakukan evaluasi kebutuhan sistem dan dilakukan 
perancangan interface sistem oleh peneliti sehingga dapat mengatasi permasalahan 
yang terjadi di perusahaan.  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari 
sumber data internal perusahaan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Penelitian ini dimulai dari melakukan analisis, perbaikan, dan 
perancangan interface siklus penjualan pada CV Lithosindo Jaya. Solusi yang 
diberikan peneliti, yaitu melakukan perbaikan dokumen, membuat dokumen baru, 
memperbaiki prosedur siklus penjualan, dan melakukan perancangan sistem 
terkomputerisasi pada CV Lithosindo Jaya.  
 






ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED ACCOUNTING 
INFORMATION SYSTEMS IN SALES CYCLE 
CV LITHOSINDO JAYA  
This research was conducted at CV Lithosindo Jaya which is engaged in 
granite mining. CV Lithosindo Jaya sells for three categories of customers, namely 
large customers, mid-sized customers, and small customers. Sales of CV Lithosindo 
Jaya are spread throughout Indonesia with the majority being in Java and 
Kalimantan. In the sales cycle, CV Lithosindo Jaya has several problems or 
obstacles, the first is the absence of a system that connects documents with one 
another, the second is the absence of a reminder system for customer receivables, 
and the last is customer receivables that often exceed the company's credit limit. 
Therefore it is necessary to have an adequate system to manage large and quite 
complex company data. So because of these obstacles, an evaluation of system 
requirements is carried out and system interface design is carried out by researchers 
so that they can overcome the problems that occur in the company. 
The data obtained in this study is data derived from internal data sources of 
the company obtained through interviews, observation, and documentation. This 
research starts from analyzing, improving, and designing sales cycle interfaces at 
CV Lithosindo Jaya. The solution provided by the researcher is to repair documents, 
create new documents, improve sales cycle procedures, and design computerized 
systems at CV Lithosindo Jaya. 
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